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Akən Aytis is a particular type of Akən arts of Kazaks, an extempore singing art.
“Akən” is a general term of a poet, singer, and folk artists; “Aytis” has a meaning of
debating and disputation, is also a particular genre in Kazak’s literature. Akən Aytis has
unique oral cultural traditions, an ideal combination of oral literature and poetry which was
created in the long history of nomadic society. In Kazak society, Akən Aytis is not only a
cultural sign of symbols, but also the means of ethnic memory and
identity.Akən Aytis has been showing its endurance with the wide spreading, the closeness
of peoples life in its early developing times and also prosperous period.
This paper is going to do some primary studies on the origin of Akən Aytis in Yili,
Xinjiang, the definition of it and the Kazak’s musical view in order to find out the exact
meaning of this particular art, the reason of it being the part of Kazak’s culture, its value
and the relationship with social life. Later, combining two different cases, using the
theoretical methods of Musicology and Anthropology, will deeply analyze the cultural
elements of Kazak’s Akən Aytis. At the same time, with the perspective of history and
modern time, will do comprehensive study of Akən Aytis as a whole part. Finally, to
research the cultural value of Akən Aytis from the perspective of spiritual needs, try to
elaborate the true meaning and the value of it in Kazak’s society.
The researches which are related to Akən Aytis have started 1980s in China; most of
them were about music ontology. There were scholars who had mentioned its social
functions, but there still is no particular research which specialized in its social functions
and the cultural value. The research of this paper plays a significant role in comprehending
the music of Kazaks in Xinjiang, the important position of Akən Aytis among Kazak’s
culture, the function and the value of this oral art. Furthermore, will be a supplement of
research about the typical music pattern of nomads.
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最后还梳理了从 19 世纪到 20 世纪音乐的创作与发展。可以说，这是一本内容较为全
面的关于哈萨克族音乐文化方面的书籍。另外，还有《西域音乐史》( 宋博年、李强






















































































(1) 20 世纪 50-80 年代，我国的阿依特斯的研究成果较少，多为介绍性的，并从
属于民间文学诗歌的角度。《天山》、《木拉》（哈文）、《曙光》、《民族作家》等是我国
早期的新疆本土期刊杂志（歌曲、诗歌）。同时还涌现出一批优秀的翻译学者，如常
世杰、一鑫、哈拜等，他们为我国哈萨克族音乐文化的研究起了铺垫作用。这一时期
的阿依特斯研究多以创作型的阿依特斯为主，并具有非常鲜明的时代特点。主要内容
包括创作的诗歌以及优秀弹唱片段的翻译为主，大多反映解放后牧民的自由生活、歌
颂爱情以及国内大动乱时期的压迫与镇压等。如 1958《哈萨克男女对唱（新民歌）》(一
鑫译.天山[J]. 1958 .08)、1961《爱情与劳动（哈萨克族对唱）》(常世杰整理.天山[J].
1961.12)、1975《把战斗的使命担当--哈萨克族新对唱》(那斯汗、毛依合.新疆文艺[J].
1975.05 )等。
(2) 80-90年代，研究视角逐渐从阿依特斯艺术的演唱内容转为对艺术本体、形式、
以及演唱者阿肯的研究。较有成效的学者是哈拜（锡伯族），与1982年发表的《阿肯
和对唱》、及在 1987年发表《再谈阿肯和对唱》(哈拜.民族文学研究[J]. 1987.04)，
这两篇文章全面介绍了哈萨克阿肯的艺术活动和对唱的过程，并在之后又补充叙述阿
肯在哈萨克历史上的地位及与群众的联系、对唱的性质和发展趋势等。同时，哈拜还
翻译了部分优秀的哈萨克族对唱，为学者们了解早期阿肯艺术提供了珍贵的资料。另
外还有王景生1984发表的《哈萨克族民间诗歌对唱的特色》(王景生.新疆大学学报（哲
学社会科学版）[J]. 1984.01)一文从对唱“阿依特斯”入手，介绍了阿依特斯的形成
历史、发展，并与阿拉伯国家的“赞诗”我国少数民族地区的“歌圩”等相似类型做
了区分，最后对阿依特斯的特点进行了详细的论证。
(3) 二十一世纪初至今，阿肯阿依特斯的研究更加多样化，研究视角及研究方法
也有所突破。可以说，对阿依特斯音乐性的正式研究起步于二十一世纪。这十多年的
研究成果集中涉及音乐本体和形态的研究；音乐与其它交叉学科的研究及民间音乐的
现代教育及传承等的研究。
首先，在音乐形态方面的研究中，毕桪于2007发表的《哈萨克的“阿依特斯”》(伊
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